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En esta investigación se pretende determinar la efectividad del Programa de Lucha Contra 
la Violencia Familiar y Sexual y su influencia en la reducción de casos de violencia en 
Jaén. Para lo cual se identificó los índices de violencia sexual, violencia física, violencia 
psicológica durante el año 2018, dichos índices serán clasificados, según el tipo de familia, 
edad y sexo. El diseño que se presenta en esta investigación es de tipo descriptivo, no 
experimental y transversal. Como objetivo general tenemos determinar si la efectividad del 
programa de lucha contra la violencia familiar y sexual como mecanismo tiene influencia 
en la reducción de casos de violencia en Jaén; asimismo como objetivos específicos 
tenemos analizar los índices de violencia sexual y familiar en la ciudad de Jaén del año 
2018, analizar la eficacia del  programa de la lucha contra la violencia familiar y sexual en 
las diferentes acciones de atención del Centro de Emergencia Mujer de la ciudad de Jaén, y 
proponer algunas prácticas en las cuales se garantice una apropiada aplicación del 
programa, en beneficio de los servicios y al administrado. Como resultados tenemos que, 
en el año 2018, en el Centro de Emergencia Mujer de la ciudad de Jaén, se han realizado 
diferentes actividades cuyo propósito es prevenir la violencia familiar y sexual en 
comparación al año 2017 que se realizaron menos actividades, obteniendo de esta manera 
que el índice violencia sexual y familiar se vea disminuido. Concluyendo que el Programa 
de lucha contra la violencia familiar y sexual es efectivo en la reducción de los casos de 
violencia en el distrito de Jaén. Para lo cual esta investigación propone un plan de acción 
que permita mejorar las acciones, campañas o actividades que se vienen dando en el 
Centro de Emergencia Mujer. 
 












This research aims to determine the effectiveness of the Program to Fight Family and 
Sexual Violence influences the reduction of cases of violence in Jaén. For which the 
indices of physical violence, psychological violence and sexual violence were identified 
during the year 2018, these indices will be classified, according to the type of family, sex 
and age. The research design is non-experimental, transversal and descriptive. As a general 
objective we have to determine whether the effectiveness of the program to combat family 
and sexual violence as a mechanism influences the reduction of cases of violence in Jaén; 
Likewise, as specific objectives we have to analyze the indexes of family and sexual 
violence in the city of Jaén of the year 2018, analyze the effectiveness of the program of 
the fight against family and sexual violence in the different care actions of the Women's 
Emergency Center of the city of Jaén, and propose practices that guarantee an adequate 
application of the program, benefiting the services and the administration. As a result we 
have that in 2018, at the Woman Emergency Center of the city of Jaén, different activities 
have been carried out whose objective is to prevent family and sexual violence compared 
to 2017 that fewer activities were carried out, thus obtaining that the family and sexual 
violence index be diminished. Concluding that the Program to combat family and sexual 
violence is effective in reducing cases of violence in the district of Jaén. To this end, this 
research proposes an action plan that contributes to improving the activities and / or 
campaigns that have been taking place in the Women's Emergency Center. 
 




Como bien sabemos se denomina familia a un conjunto de personas que están 
unidas por un lazo de sangre o parentesco, organización más importante en la 
que pertenece el hombre; Sin embargo, en estos últimos tiempos la familia se ha 
visto involucrada en hechos y/o sucesos de violencia física, psicológica, sexual 
entre otros, llegando incluso hasta la muerte de alguno de sus miembros. Vemos 
a diario en diferentes medios de comunicación como la violencia familiar va en 
aumento cada día, atentando contra la vida, integridad, honor de las personas. 
Según Flores(2018): en Lima existen cifras verdaderamente alarmantes y que se 
han convertido en un problema social para el estado, esto limita a las personas 
su desarrollo personal y profesional, por cuanto sufren daños de toda índole. 
Basado en estos índices de violencia analizamos estudios que se han realizado 
acerca de este tema: 
Nealon, (2016), hace mención que un incidente de violencia doméstica o de 
pareja ocurre cada 24 minutos en los Estados Unidos. Uno de cada siete 
hombres y una de cuatro mujeres son víctimas de dicha violencia. Al estado 
le cuesta más de seis mil millones de dólares en atención médica y de salud 
mental cada año, y se calcula que cada año se pierden ocho millones de días de 
trabajo remunerado debido a la violencia. 
Podemos observar, la violencia doméstica en los Estados Unidos, es una 
problemática social que cada vez afecta la salud física y mental de las personas 
y por ende a la familia ocasionando estrés, depresión y ansiedad entre las 
personas. Uno de los efectos principales de esta violencia alcanza a los niños 
que muchas veces son testigos de estos hechos, ocasionado que estos afecten en 
su desarrollo académico en la escuela hasta tomar decisiones como una muerte 
prematura.  
Meyer, (2018), menciona que en promedio, una mujer es asesinada cada 
semana por su pareja actual o anterior en Australia. El mes pasado, los números 
fueron aún más alarmantes. Nueve mujeres fueron asesinadas en 
octubre, siete supuestamente en el contexto de una relación íntima actual o 




Vemos que, en Australia, la violencia contra la mujer es alarmante, puesto que 
las cifras indican que están son víctimas de sus parejas, llegando hasta el punto 
de asesinarlas. Esta violencia en gran medida ha pasado desapercibida por las 
autoridades, quienes son los llamados a tratar de frenar esta violencia, así como 
presentar programas o planes que contrarresten esta violencia. Sin embargo, se 
han desarrollado campañas de concientización bajo un plan que permita reducir 
la violencia doméstica. 
Secretaria de Salud - Mexico, (2018), en su investigación menciona, la 
violencia contra la mujer en el país de México, ha sido y es un problema que ha 
ido creciendo cada año, pues las cifras revelan el grado de violencia contra la 
mujer, para ello la Secretaria de Salud de México, presenta un programa de 
acción especifico en el cual se detallan avances en materia de atención y 
prevención a personas que viven situación de violencia. 
Universidad de Chile - Facultad de Derecho, (2018), hace mención que la 
violencia en las mujeres ocurre en distintas maneras y en múltiples contextos (la 
escuela, la calle, los contextos laborales, etc.), el informe no abordará cualquier 
situación de violencia hacia la mujer en Chile, sino solo aquella que se da en el 
contexto de la pareja o de la familia. No estudiará la violencia intrafamiliar en 
su conjunto sino solo la violencia hacia la mujer, siendo estas las principales 
víctimas de la violencia al interior de la familia, llegando a ocupar un 90% del 
total de víctimas. 
Este informe hace referencia a las diferentes leyes y políticas públicas que se 
han dado en Chile y que hace más de 10 años se viene evolucionando hacia la 
protección de las mujeres en cuanto a sus derechos, debido a los elevados 
índices de violencia en la mujer, que ha llevado a diversos grupos sociales a 
protestar y por ende ha exigido al Estado de Chile a proceder de acuerdo con 
los tratados internacionales que ha suscrito. 
Ferng, (2015), menciona que, en la actualidad, las investigaciones indican el 
abandono y abuso del adulto mayor, son un fenómeno muy frecuente en el 
Perú. Una encuesta de hogares de 2002 en Lima y Callao encontró que uno de 
cada cuatro adultos mayores había sufrido abuso en el año anterior y uno de 
cada 10 había sufrido abuso sistemático (es decir, una o dos veces por mes). Las 
formas más frecuentes de abuso fueron insultos y agresiones verbales (20.9 por 
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ciento), seguidas de humillación, manipulación y extorsiones (6.0 por 
ciento). El seis por ciento había experimentado el abandono de las necesidades 
básicas o el abandono en el año anterior. Más recientemente, una encuesta de 
2013 de HelpAge International a adultos mayores en Lima informó que la 
mayoría de los encuestados habían experimentado necesidades de salud 
insatisfechas, negligencia en la atención social y tratamiento humillante debido 
a su edad. 
PAHO, (2018), afirma que la prevalencia de violencia con la pareja se da de 
manera sexual o. Este tipo de violencia ha afectado a más de una cuarta parte de 
las mujeres en algún momento en sus vidas en doce países de América. 
En este estudio, vemos como en América, muchos países entre ellos Perú, la 
violencia en la mujer es una problemática, ya que se encuentra entre los 
mayores índices de violación de los derechos humanos y considerado como un 
problema de salud pública.   
Guzmán, (2018), menciona que el predomino de la violencia en las mujeres en 
nuestros países puede ser tan abrumadora que, por ejemplo, en Perú, la 
Organización Mundial de la Salud estima que aproximadamente una de cada 
dos mujeres en Lima ha padecido de violencia física o sexual. Esta misma 
organización señala que esta cifra en entornos rurales puede ser tan alta como 
dos de cada tres mujeres. Algunas investigaciones en localidades específicas 
nos han permitido esti mar que la brecha entre la prevalencia y la notificación 
puede ser tan brutal como solo el 2% de los casos reportados a la policía. 
Vemos que la Organización Mundial de la Salud, ha realizado investigaciones 
en cuanto a la violencia de la mujer en el Perú, reportando cifras muy altas, así 
como un sistema de intervención débil, generando desconfianza en las victimas, 
ya que muchos de los casos de denuncia han quedado impunes. 
Falen, (2019), menciona que en el Perú la violencia en la mujer, es una realidad 
que cada día se vuelve más alarmante. Según esta investigación 
aproximadamente el 63% de mujeres ha sido víctima de violencia psicológica, 
física o sexual, por parte de sus parejas. Dichas mujeres oscilan entre 15 y 49 
años. Esta cifra como se aprecia es alarmante, y refleja que las políticas 
públicas que ha establecido el estado peruano, poco hacen para reducir esta 
violencia, evidenciando fallas en sus estrategias para enfrentar este problema. 
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Asimismo, se menciona la no confianza que tienen las víctimas con las 
instituciones al momento que quieren denunciar estos casos. 
Esta problemática no es ajena en nuestro país, y en esta oportunidad la ciudad 
de Jaén, la cual pertenece a la Provincia y Departamento de Cajamarca, en 
donde se avocará esta investigación, y que en los últimos cuatro años se han 
registrado altos índices de violencia familiar específicamente en las mujeres. A 
todo esto, el estado peruano ha creado programas que ayuden a reducir estos 
índices, tal es así que en la ciudad de Jaén existe en Centro Emergencia Mujer 
que pertenece al Programa Lucha Contra la Violencia Familiar y Sexual, el cual 
depende directamente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
Esta investigación tiene como propósito analizar los efectos y alcances del 
programa de lucha contra la violencia familiar y sexual como mecanismo en la 
disminución de los casos de violencia producidos en la ciudad de Jaén. 
Como antecedentes de estudios realizados podemos mencionar los siguientes: 
Najma & Sumaira, Pakistán (2018), en su investigación denominada: 
“Domestic violence and psychological well-being of survivor women in Punjab, 
Pakistán”. Concluye, los análisis mostraron que la violencia sexual y física 
tenía más efectos devastadores sobre el bienestar psicológico de las mujeres 
sobrevivientes, que la violencia económica y psicológica. En Pakistán, la 
violencia doméstica experimentada en las mujeres, por la falta de conciencia, 
sobre sus derechos y demandas legales, obligaciones sociales y restricciones en 
la relación matrimonial.  Revisión de literatura también apoyó el hecho de que 
cada vez que cualquier tipo de violencia doméstica había ocurrido en casa, 
todas las personas se vieron afectadas negativamente y en su mayoría niños y 
mujeres enfrentan la miseria la mayor parte del tiempo. Vemos como en este 
país la mujer sufre considerablemente, ya que existe mucho desconocimiento 
sobre sus derechos a ello se suma que sus autoridades no establezcan normas o 
leyes que disminuyan estos casos. 
Klingspohn, Canada(2018). En su investigación: Concluye al considerar todas 
las recomendaciones que se encuentran en la literatura actual, existe evidencia 
abrumadora de que los servicios efectivos de violencia doméstica que se 
brindan a las mujeres indígenas deben involucrar a las mujeres en la 
planificación y prestación de servicios de recuperación que respetan sus 
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creencias tradicionales y principios culturales. La planificación de las políticas 
y los servicios del programa también deben involucrar a personas clave en la 
comunidad, incluidos los ancianos y los miembros del consejo de la banda 
tribal. Es importante considerar y respetar la cultura, costumbres y creencias de 
las mujeres según su lugar de origen, todo ello contribuirá a establecer líneas de 
tratamientos frente a la violencia que padecen. 
Rodembusch, España(2015), en su estudio concluye: La violencia familiar es un 
problema amplio, cuya solución abarca a profesionales de las diferentes ramas, 
involucrando a varios sectores del gobierno, instituciones públicas o privadas y 
la sociedad, con el propósito potenciar y dar fortalecimiento a los servicios y 
acciones de una nueva actitud, colaboración y compromiso ante la violencia 
familiar. Vemos que el estado es y debe ser el primer impulsor de las políticas 
públicas, ya que son estas que ayudaran a prevenir y tratar la violencia en los 
integrantes de la familia.   
Palop, España (2017), es su investigación: Concluye, que poco ha cambiado la 
violencia de género en nuestra sociedad. Se sigue produciendo con todo su 
vigor, ajena a las leyes que intentan frenarla. La Ley Orgánica de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género, ha sido una de ellas, pero los 
expertos en la materia aconsejan su reforma, después de trece años de vigencia, 
para cubrir las nuevas necesidades. Esta Ley supuso un reconocimiento y un 
avance espectacular frente a esta problemática social y cultural. Dispensa un 
tratamiento unitario de forma transversal y multidisciplinar a la problemática, 
teniendo en cuenta todos los aspectos relacionados con ella en un solo texto 
legislativo: jurídico-jurisdiccional, social, educacional, publicidad, sanitario, 
laboral y ayudas económicas. Vemos como España cuenta con leyes que tratan 
de frenar la problemática de la violencia, frente a muchas leyes que poco hacen 
por reducir estos índices se propone reformas que deben plasmar hechos reales 
a fin de que se pueda ayudar a las víctimas. 
Universidad Ricardo Palma, (2017), en su estudio concluye: Aun cuando 
vivimos en el siglo XXI, y que existe el mundo cambiante de la tecnología, 
convivimos en un problema de violencia en diferentes aspectos, y que para 
ejercer control sobre una persona el único medio es la aplicación de la 
violencia, realidad que cada día crece y se ve reflejada en los elevados índices 
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de violencia a la mujer llegando hasta el límite de la muerte y que a diario 
aqueja a nuestra sociedad. El estado, la sociedad y la justicia, frente a esta 
problemática tienen que dar respuestas inmediatas, cuyo fin es velar por la 
integridad física y psicológica de las mujeres. Como bien se menciona, es el 
estado a través de las demás instituciones públicas o privados los llamados a 
plantear soluciones a este problema que aqueja nuestra sociedad. 
Gonzales, (2016), en su tesis de investigación concluye: La mujer últimamente 
está involucrada en temas de violencia, cuyo efecto llega a la mitad de la 
población mundial, atentando contra su dignidad, derechos y oportunidades de 
superación profesional y personal.  Es un mal de salud y que involucra a la 
sociedad, que deviene de una cultura patriarcal y que discrimina a la mujer en 
todos los aspectos. El diseño de la investigación está basado en un enfoque 
artístico, el cual es estos últimos tiempos viene implementándose en las 
políticas pública que brinda el estado para reducir los niveles de violencia que 
afecta a nuestra sociedad, pero no cuenta con experiencias que puedan ser 
añadidas a una metodología artística, que ayuden a disminuir o prevenir este 
mal social. Vemos que en esta investigación se pretende analizar una política 
pública, como es un enfoque artístico, dirigido a las mujeres que son afectadas 
por los diferentes tipos de violencia, dicho enfoque es muy importante y que la 
sociedad debería involucrarse en esta temática, pues lo único que pretende es 
contribuir a reducir los altos índices de violencia.    
Echegaray, (2018), en su estudio menciona que el 97% de los encuestados está 
de acuerdo con que las medidas de protección resultan ineficaces para la 
prevención del feminicidio toda vez que algunas de las víctimas habían sido 
beneficiadas con alguna de esas medidas; que el 93% de los encuestados cree 
que la Policía Nacional contribuye a que no haya eficiencia en los procesos que 
determinan la protección en las victimas toda vez que por razones de falta de 
recursos técnicos y personales no puede vigilar su ejecución y el 90% de los 
encuestados considera que la víctima puede contribuir a que no se desarrolle 
con eficiencia el procedimiento debido en la prevención del feminicidio al no 
comunicar a la Policía Nacional de Perú el incumplimiento por parte del 
agresor. Concluyendo que las mujeres que padecen violencia familiar, 
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especialmente aquellas maltratas por su pareja han cambiado su actitud y 
acuden a denunciarlos en la mayoría de los casos ante una comisaría más 
cercana. 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, (2018), indica la variación 
porcentual de casos de Violencia Familiar y Sexual atendidos del año 2018 en 
relación al año 2017, han variado significativamente siendo estos en el 2017, 
95317 casos atendidos y para el 2018, esta cifra se vio aumentado en 133697 
casos atendidos, reflejando una variación de 40.3%, concluyendo que este 
fenómeno de violencia cada año se va incrementando cada vez más, lo que 
resulta preocupante para la sociedad y el estado en donde este último debe 
mejorar la políticas públicas relacionadas al tema en mención. 
Mamani & Quito, (2017), nos dice que los alcances de la ley han dejado en 
desamparado a la víctima debido a que todas las denuncias planteadas por estas, 
fueron archivadas a nivel de fiscalía. La investigación demostró la hipótesis 
planteada “Existe un impacto negativo de la implementación de la Ley N° 
30364 sobre el control de la violencia familiar, caso: Distrito Judicial de 
Bambamarca”, ya que no se está dando cumplimento de Ley tal y como se 
manifiesta, sino tiene diferentes interpretaciones y con ello conlleva a una mala 
ejecución de esta sobre los imputados. Apreciamos en este caso como algunas 
instituciones del estado no contribuyen al seguimiento de los casos de violencia, 
puesto que al iniciarse todo un proceso finalmente el victimario no recibe 
ningún tipo de sanción haciendo esto que muchas de las víctimas no denuncien 
puesto que no confían en la justicia. A ello se debe plantear reformas en las 
leyes relacionados a los casos de violencia, que permitan que los acusados de 
violencia reciban sanciones drásticas y a la vez ayuden a las victimas recibiendo 
tratamientos de toda índole. 
Salcedo(2017), menciona que existen instituciones, que no se comprometen con 
el tema de violencia contra la mujer, por lo que no realizan difusión a la 
población de las normas que se establecen para disminuir este tipo de violencia. 
Vemos muchas veces poco compromiso de nuestras autoridades frente a estos 
hechos que aquejan a nuestra sociedad, para ello el estado debe tomas medidas 
correctivas a fin de que la sociedad conozca de todos los programas a que 
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pueden acceder frente a un hecho de violencia, asimismo deben sancionar 
aquellas autoridades que manifiestan su desinterés a esta problemática.  
Gómez & Ruiz(2017), en su investigación menciona que la falta de roles 
establecidos a la mujer de la provincia de San Marcos, ha provocado violencia 
sexual y psicológica, hecho muy preocupante tal es así que podemos indicar 
que la mujer que padece este tipo de violencia en este sector no tiene en que 
ocupar su tiempo. Podemos indicar que existe un gran porcentaje de familias en 
esta provincia que solo los hombres tienen una ocupación y las parejas de estos 
no trabajan. Vemos en esta investigación que las mujeres padecen de violencia 
a consecuencias que estas no ocupan su tiempo en otras labores, frente a esto el 
estado debe intervenir proponiendo alternativas que permitan que la mujer 
pueda defender sus derechos puesto que no sería justificación que al no ocupar 
su tiempo en otras cosas la mujer sufra de violencia.   
Delgado, (2019), en su investigación nos menciona que a través de esta 
investigación se observa que el abuso sexual que predomina es de 15 a 18 años, 
y que tienen como factor predominante al sexo femenino, de condición 
estudiante y en el área urbana del distrito de Mamis en la provincia de 
Cajamarca. Asimismo, se indica que el victimario tiene cercana relación con su 
víctima como (vecino, o alguien conocido). Es común denominador que los 
agresores o victimarios sean personas muy cercanas a las víctimas, pues refleja 
que dentro de la familia no existen buenas conductas con sus integrantes. 
Teorías de la investigación 
La Familia: Enciclopedia Britanica en Español, (2009), conceptualiza: como 
base fundamental de nuestra sociedad la cual adquiere derechos de protección 
por parte del estado en que habita. En muchos países del mundo, la definición 
de familia y su integración ha venido cambiando en los últimos años, sobre todo 
en lo que respecta, a los avances de los derechos humanos”. A lo mencionado, 
ello no modifica ni altera los tipos de familia que existen en nuestra sociedad. 
Enciclopedia Britanica en Español, (2009), menciona a los siguientes tipos de 
familia: Familia nuclear, este tipo de familia está compuesta por el padre, madre 
e hijos. Familia extensa, la conforman los abuelos, tíos, primos y otros 
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parientes, que tengan lazos de consanguinidad afines. Familia monoparental, 
esta familia está conformada por los hijos que viven sólo con uno de los padres 
(padre o madre). Otros tipos de familias, son aquellas que están integradas por 
hermanos o amigos, quienes comparten vivencias en un mismo espacio o lugar 
por un periodo de tiempo. 
Políticas Públicas: Cuando hablamos de Políticas Públicas, inmediatamente 
entendemos a los proyectos o programas que un estado, ejecuta en función de 
una problemática determinada que aqueja a la sociedad. 
En los últimos tiempos muchos hemos hablado de diferentes conceptos y 
definiciones que arrojan una gran variedad conceptualización delo que son las 
políticas públicas, encontrándose varias definiciones similares de diferentes 
autores. Por tanto en esta investigación vamos a describir algunas definiciones 
de diferentes autores que consideramos más relevantes: 
Aguilar Astorga & Lima Facio (2009), esto es un concepto que se cita de 
Myriam Cardozo Brum (2006) La cual manifiesta que la política pública es el 
resultado de todo un procedimiento de muchas tomas de posiciones, que 
finalmente se consolidan en un acumulado de medidas, tomadas principalmente 
por el estado, es la contestación a la problemática pública vivida por la sociedad 
de un estado. Otro de los conceptos que menciona. Lahera, E (2004), en su 
investigación manifiesta que las políticas públicas son cursos de flujos y acción 
de información los cuales dependen de un objetivo que es de interés público, 
que ha involucrado a diferentes profesionales, así como instituciones. Manuel 
Tamayo Sáenz, nos dice que las políticas públicas es un conjunto de metas, 
acciones y decisiones que realiza un gobierno para dar solución a una 
problemática en un momento dado a los ciudadanos y que el gobierno considera 
necesario. Todo ello dará lugar a enfrentar una problemática a un corto o largo 
plazo. María Gracas Rua, define a las políticas públicas como las decisiones 
convertidas en operaciones estratégicas, teniendo como prioridad que es una 
dimensión pública y que debe beneficiar por ende a una sociedad, esta 
problemática debe ser solucionada principalmente por el poder del estado. Ruiz 
López & Cadénas Ayala, (s,f). es toda acción del gobierno que pretende dar 
respuesta a las diferentes demandas de nuestra sociedad. 
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Podemos de esta manera concluir que las políticas públicas, son el conjunto de 
acciones estratégicas, que se toman luego de diversas tomas de decisiones, cuyo 
único propósito es atender una determinada problemática que presenta la 
sociedad y que se convierte en una dimensión pública.  
Efectos: Para abordar el tema de los efectos, vamos a conocer su definición 
Pérez & Gardey, Definición de efecto, (2012).Del origen latino effectus, se 
puede definir como todo aquello que es una consecuencia de una causa. 
La evaluación de las políticas públicas y sus efectos. Burgos B., (s,f), nos dice 
que la meta de una política pública es dar respuesta a una problemática que 
afecta a la sociedad y que políticamente es competencia del estado o gobierno. 
La política pública de programarse para luego ser implementada para lo cual 
debe pasar por una evaluación. En la fase ultima debe haber una identificación 
de grupos para ello se seleccionara al grupo objetivo que hayan modificado su 
conducta en consecuencia que impactos ha tenido, y por ende se haya mejorado 
la problemática social en los beneficiarios de la política pública. 
Los efectos que ha causado el programa de lucha contra la violencia sexual y 
familiar, a través de los años, es que se viene presentando las denuncias 
masivas en los diferentes servicios que ofrece este programa, dentro de los que 
destaca los Centros de Emergencia Mujer – CEM, y que este ha tenido que 
implementar más herramientas a fin de que se puedan reducir los niveles de 
violencia familiar en mujeres niñas, niños y adolescentes. Estos centros cada 
vez más se vienen implementando en los diferentes lugares de nuestro país, 
permitiendo de esta manera que las personas que han sufrido de algún tipo de 
violencia puedan acudir a estos, con el único propósito de ser orientados y 
ayudados frente a estos casos. Tal como lo demuestran las cifras en el año 2017 
se atendieron en los CEM a nivel Nacional 95 317 casos de personas afectadas 
por hechos de violencia a comparación del año 2018 que se atendieron 133 697 
casos de personas afectadas por hechos de violencia, evidenciando de esta 
manera que estos Centros han tendido un efecto significativo en el cual, dichas 
personas han concurrido para su atención correspondiente, por lo tanto el 
Programa de lucha contra la violencia familiar y sexual está permitiendo a 
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través de sus servicios que la ciudadanía este informada de donde puedan acudir 
frente a hechos de violencia.  
Alcance. Pérez & Merino, (2009) El alcance es la capacidad de cubrir una 
distancia o de alcanzar algo. En política, ciertas medidas tienen poco o mucho 
alcance teniendo en cuenta las personas que resultan beneficiadas o 
perjudicadas por alguna medida de gobierno. 
Programa nacional contra la violencia familia y sexual., (s,f), hace una pequeña 
reseña de la creación del programa: Fue creado un 24 de abril de 2001, con 
Decreto Supremo Nº 008-2001-PROMUDEH este programa es un órgano que 
dependía en aquellos tiempo del entonces Ministerio de Promoción de la Mujer 
y Desarrollo, cuyo objetivo es dar atención a la problemática de violencia 
sexual y familiar a través de la ejecución de múltiples actividades que conlleven 
a prevenir e implementar las medidas para el apoyo a la personas afectadas. 
En la actualidad el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual 
está encargado del diseño y la ejecución de las actividades y las políticas de 
prevenir y atender a las víctimas de violencia dentro del marco de la Ley 
N°30364. Este programa ofrece diversos servicios como los Centros de 
Emergencia Mujer, Línea 100, Chat 100 y Servicio de Atención Urgente entre 
otros; todo ello tiene por finalidad que la ciudadanía en especial las mujeres, 
niños y adultos mayores gocen de bienestar dentro de la sociedad.    
Los Centros Emergencia Mujer – CEM. Viviano, (2007). Estos servicios son 
públicos y gratuitos en el cual se atiende y previene la violencia, brindan y 
orientan al usuario a su vez realizan actividades preventivas con la sociedad con 
el objetivo de evitar cualquier tipo de violencia.  
Victima. Según El universal Mexico DF, (2014). Es una persona que por 
diversos factores sufre alguna agresión ya sea física o psicológica de otra 
persona. 
Victimario. Según El universal Mexico DF, (2014). Es aquella persona que por 
diversos medios ejerce la violencia tanto física y psicológica, llegando muchas 
veces a la muerte. 
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El Contexto Social. Según El universal Mexico DF, (2014). La sociedad 
muchas veces presenta diversas situaciones de violencia, expandiéndose 
muchas veces en todos los espacios específicamente en la familia. La violencia 
según muchos estudiosos se ha convertido en algo rutinario, situación grave ya 
que las personas adoptan diversos mecanismos para defensa propia lo que se 
convierte en una problemática para el estado y la sociedad.           
Violencia familiar y violencia sexual. Viviano,(2007). Este tipo de violencia 
comprende toda aquella situación de violencia fisica, sexual y psicologica que 
sufre algun integrante de la familia sobre otro. Esta violencia es manifestada a 
traves de golpes, gritos, amenazas, abuso de toda indole, prohibición de 
trabajar, abandono, indiferencia, entre otros.     
Violencia física. Viviano, (2007).  Este tipo de violencia esta referida a 
cualquier acción que ocasione daño fisico de manera no accidental a causa de 
algún familiar o cercano. Esta accion se da de forma de patadas, puñetes, 
cachetadas, jalones de cabello, golpes con cualquie tipo de objeto, etc. 
Violencia psicológica. Viviano, (2007). Esta referida a un conjunto de acciones 
que ejecuta un integrante de la familia o familiar cercano, atacando de forma 
psicologica a la persona. Dichas acciones o actos pueden darse bajo diferentes 
maneras como: humillación, insultos, no valoración de la persona, indiferencia, 
amenazas de muerte, privación de estudio, destrucción de hogares. Para el caso 
de los niños, adultos mayores y personas discapacitadas están consideradas el 
abandono y despido de casa. 
Violencia sexual. Viviano, (2007).  Esta referida a toda acción en la cual una 
persona obliga a otra a mantener contacto sexual sin su consentimiento, asi 
como fisico o verbal que puedan interactuar acciones sexuales, todo ellos 
usando la fuerza, amenzando o manipulando a la victima sin la voluntad de la 
otra persona. Todo acto de violencia con tercera personas es considerado 









Resumen de enfoques básicos para abordar la violencia familiar y sexual 
Enfoque Discurso 
Derechos humanos 
La violencia familiar y sexual representa una violación de los 
derechos humanos en todo el mundo. 
Género 
En la familia, las desigualdades de poder se expresan con violencia 
psicológica o física en donde las mujeres son las más afectadas 
puesto que existe un gran porcentaje de machismo. 
Ciclo vital e 
intergeneracional 
Tanto la familia y el individuo evolucionan y con ello la violencia 
se desarrolla de manera diferenciada en todas las etapas del ciclo de 
la vida. 
Salud pública 
La violencia también constituye un problema de salud pública, por 
sus efectos ya que muchas personas terminan con tratamientos 
médicos. 
Seguridad ciudadana 
La protección de la persona debe efectuarse también en el ámbito 
privado del hogar, ya que es ahí donde se producen los casos de 
violencia 
Intercultural 
Nuestro país por sus tracciones y costumbres es  multicultural, por 
lo que los servicios de atención y prevención a la violencia tienen 










Relaciones violentas dentro de la familia. Bardales & Huallpa, (2009). 
Consideramos que la familia es dinámica, es decir cambia y se adapta a 
cambios en el exterior (sistema abierto). Algunos de estos cambios producidos 
en la sociedad son: el crecimiento socio demográfico, la migración a las 
grandes ciudades, los cambios tecnológicos, el mayor acceso a la educación, los 
movimientos reivindicadores de derechos, los cambios en las pautas de 
matrimonio, reproducción, entre otros. De otro lado, la familia es un espacio en 
donde se dan comunicaciones relacionales y se expresan las relaciones de 
género e intergeneracionales. 
Al interior de la familia se deben consolidar y respetar los derechos, deberes y 
relaciones de cada miembro; además, ella debe orientarse hacia el bienestar y el 
desarrollo integral de las personas; asimismo, en la familia deben aprenderse los 
valores fundamentales para la convivencia social, tales como la solidaridad y la 
búsqueda del bien común. A pesar de lo antes enunciado, es importante ser 
conscientes que al interior de las familias muchas veces se configuran 
relaciones desiguales basadas en el género y la edad que se expresan en 
relaciones asimétricas, de coerción, y violencia. Generalmente, los varones 
adultos son los que poseen autoridad y poder legitimado, ocasionando 
situaciones de violencia física y psicológica contra la mujer, los niños y niñas. 
En los casos de ausencia de la pareja masculina, la madre u otro familiar se 
manifiesta violentamente en su relación con las mujeres y los menores. Como 
problema de esta investigación tenemos ¿Los efectos y alcances del programa 
de la lucha contra violencia familiar y sexual como mecanismo influye en la 
disminución de casos en Jaén? Como justificación se ha clasificado de manera 
siguiente: 
Justificación práctica. Se justifica porque se necesita la aplicación de las 
políticas públicas ya que existe deficiencia en los servicios especializados hacia 
las víctimas de violencia familiar en el distrito de Jaén.  
Justificación metodológica. Se justifica realizó utilizando métodos, 
procedimientos, técnicas e instrumentos que permitió ayudar a demostrar la 
validez y confiabilidad del presente estudio de investigación, asimismo servirá 
como antecedentes a futuras investigaciones del tema antes mencionado por 
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parte de los docentes, estudiantes, y público en general. Logrando finalmente 
proporcionar una información autentica. 
Justificación teórica. Se empleó teorías básicas sobre políticas públicas y el 
programa de lucha contra la violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, porque ayudó a resolver los procedimientos 
empleados en esta investigación permitiendo comprender los altos índices de 
violencia en el distrito de Jaén. 
Justificación social. Mediante la presente investigación se pretende aportar 
nuevos enfoques, y un nuevo trabajo de la violencia familiar y sexual, que 
contribuirán a brindar un nuevo estudio, puesto que el problema de la violencia 
familiar y sexual, se ha extendido en todos los rincones de nuestro país 
existiendo índices elevados de violencia. 
El objetivo general en el cual está enmarcado esta investigación es, determinar 
si la efectividad del programa de lucha contra la violencia familiar y sexual 
como mecanismo influye en la reducción de casos de violencia en Jaén; 
asimismo como objetivos específicos tenemos los siguientes: analizar los 
índices de violencia familiar y sexual en la ciudad de Jaén de los años 2015 al 
2018, analizar la eficacia del  programa de la lucha contra la violencia familiar 
y sexual en las diferentes acciones de atención del Centro de Emergencia Mujer 
de la ciudad de Jaén, y proponer prácticas que garanticen una adecuada 
aplicación del programa, beneficiando los servicios y al administrado. De la 
hipótesis alterna tenemos la efectividad del programa de lucha contra la 
violencia familiar y sexual influye en la disminución de casos de violencia en el 
Centro de Atención Emergencia, Jaén y como hipótesis nula la efectividad del 
programa de lucha contra la violencia familiar y sexual no influye en la 






2.1. Tipo y diseño de investigación 
Está investigación, bajo estudio tiene un enfoque cualitativo – cuantitativo, 
dentro del enfoque cualitativo se realizó una entrevista la cual fue establecida 
con una serie de preguntas plasmadas en un cuestionario que luego fueron 
dirigidas a los trabajadores del Centro de Emergencia Mujer- CEM de la 
ciudad de Jaén, dicha recolección de información proporcionada fue 
establecida a través de descripciones, de forma verbal y observaciones que se 
hicieron al personal en dicho centro, en el cual se logró recopilar y obtener 
información fundamental y necesaria, que sirvió para realizar el análisis y el 
procesamiento y posteriormente la obtención de los resultados de la 
investigación; asimismo el enfoque cuantitativo tuvo un proceso 
interpretativo de indagación basado en distintas tradiciones metodológicas 
como la recolección y análisis de datos sobre las variables, cuyo propósito es 
probar la hipótesis, con base a la medición numérica y al análisis estadístico, 
que arrojaron resultados sobre la influencia del programa de lucha contra la 
violencia familiar y sexual, lo cual permitió establecer patrones de 
comportamiento en las víctimas de violencia y por ende probar las teorías 
plasmadas en esta investigación. 
El diseño de investigación es no experimental, ya que la variable 
independiente como es efectos y dependiente como es alcances no fueron 
manipuladas deliberadamente, puesto que en todo el proceso de la 
investigación solo se observó a dichas variables, es decir toda la información 
obtenida se recabó en su contexto natural la cual sirvió para enriquecer la 
noción y con posterioridad analizar la documentación proporcionada por los 
trabajadores del Centro Emergencia Mujer 
Transversal ya que este estudio fue diseñado para medir la influencia de una 
determinada variable y porque los datos de las variables se analizaron en un 
periodo de tiempo determinado, por cuanto su propósito es describir las 
variables y su incidencia de interrelación. 
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De tipo descriptivo ya que se describieron y analizaron los datos obtenidos en 
la cual se describieron mediante frecuencias y los hechos observados, sin 
manejo de las constantes, de los cuales se prestó atención a los datos 
obtenidos los mismos que fueron analizados con posteridad. 
Según autor, el diseño se resume en el gráfico continuo: 
 
En la cual en el gráfico se observa una descripción de la continuidad del 
funcionamiento 
Dónde 
M = muestra 
O = observación 
P = propuesta  
M ----------- O ----------- P 
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2.2. Operacionalización de variables 
Tabla 2 
Variable independiente: Efectos 














- Tipo de familia: Nuclear, 
monoparental, otro tipo de familia 
 











1. ¿A qué tipo de familia 
pertenece la victima? 
 
2. ¿Cuál es el índice de 
violencia física? 
 
3. ¿Cuál es el índice de 
violencia psicológica? 
 








Fuente: Adaptado Ley N°30364, (2015) - Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 




Variable dependiente: Alcances 
Alcances 
 
Programa nacional de lucha contra la 





1. ¿Qué servicios ofrece el CEM? 
2. ¿Cuántos casos se han atendido en el área 
de admisión? 
3. ¿Cuántos casos se han atendidoen el área de 
psicología? 
4. ¿Cuántos casos se han atendidoen el área 
legal? 
5. ¿Cuántos casos se han atendido en el área 
de trabajo social? 
6. ¿Índice de casos de violencia familiar y 






Decreto Supremo N° 008-2001-PROMUDEH, (2001) - Programa nacional de lucha contra la violencia familiar y sexual 
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2.3. Población, muestra y muestreo 
La población: Esta investigación se llevó a cabo en el Centro de Atención a la 
Mujer del distrito de Jaén, dedicado a brindar servicio de violencia familiar y 
sexual. Para lo cual el objeto de estudio estuvo conformado por doscientos 
casos atendidos en el año 2018; categorizados por la condición del caso, sexo 
y edad. 
Muestra: En esta investigación no se tomarán muestra debido a que se 
analizará toda la población que corresponde al año 2018 de los casos 
atendidos por el Centro Emergencia Mujer del distrito de Jaén. 
Unidad de análisis 
El presente trabajo de investigación, se realizó en el Centro de Atención a la 
Mujer del distrito de Jaén, siendo así nuestra unidad de análisis los doscientos 
expedientes del año 2018 de violencia familiar y sexual producidos en el 
distrito de Jaén. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Entrevista: Estuvo dirigida a los trabajadores del Centro de Atención a la 
Mujer de la ciudad de Jaén, con la cual se logró un intercambio de 
información necesaria con preguntas directas, permitiendo de esta manera 
determinar la efectividad del programa nacional de la lucha contra la 
violencia familiar y sexual; por consiguiente, sirvió como ayuda para plantear 
los objetivos de estudio  
Guía de entrevista: Este instrumento se utilizó para realizar las interrogantes 
plasmadas y que fueron dirigidas al entrevistado. 
La validez y confiablidad de nuestra guía de entrevista, estuvo revisada y 
aprobada por tres expertos en gestión pública, los mismos que otorgaron su 
aprobación a todas las preguntas de la entrevista.  
 
2.5. Procedimiento 
El procedimiento de recolección de datos, se realizó a los trabajadores del 
Centro de Atención a la Mujer de la ciudad de Jaén, quienes nos 
proporcionaron a través de una entrevista, información relevante para la 
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investigación, dicha información alcanzada de manera documental, la cual 
contenía, datos de diferentes años, de los casos atendidos de violencia. En 
cuanto a los casos atendidos se dio desde los años 2015 al 2018, esta fue 
brindada de manera documental la cual fue corroborada en los diferentes 
medios uno de ellos la página web del Programa de lucha contra la violencia 
familias y sexual, la cual se encuentra actualizada. 
Dela información recabada está se estableció por años, tipo de violencia, 
casos atendidos, tipo de familia que pertenecen las víctimas de violencia 
familiar, procediendo a ordenar la información por los diferentes aspectos. 
Asimismo, se pudo apreciar que cuando una persona se acerca a este centro 
con el fin de pedir información, este sigue todos los procedimientos que están 
establecidos en los diferentes manuales que cuentan.   
 
2.6. Método de análisis de datos 
Para el análisis de la información proporcionada por los trabajadores del 
Centro de Emergencia Mujer de la ciudad de Jaén, así como los datos 
obtenidos de manera documental, se procedió a procesarlos en el software 
Microsoft Office – Excel, el cual se ingresaron los datos, para luego ser 
analizados y finalmente plasmarlos en tablas y gráficos estadísticos que 
reflejaron los resultados de la investigación, todo ello ayudó a una mejor 
interpretación; con lo que se dio respuesta a los objetivos específicos 





Objetivo general de la efectividad del programa de lucha contra la violencia 
familiar y sexual como mecanismo en la reducción de casos de violencia en 
Jaén podemos mencionar lo siguiente: En la ciudad de Jaén como parte de la 
prevención del Programa de lucha contra la violencia familiar y sexual se 
instaló un Centro de Emergencia Mujer en adelante CEM, el cual brinda 
servicios de atención a las víctimas de violencia familiar y sexual. Al ser 
interrogados los servidores de este CEM, manifestaron que en el año 2018 se 
habían realizado campañas de prevención, como capacitaciones en las 
(instituciones educativas, centro de salud), actividades de comunicación, 
formación de agentes comunitarios en los diferentes sectores del distrito de 
Jaén, y reunión con organizaciones sociales de base, dirigentes comunales. 
Todo ello con el único propósito de que la población de encuentre informada de 
los servicios que brinda este CEM. Asimismo, se informó de cuantas acciones 
se habían realizado durante el año 2018, y que a continuación se detalla. 
Tabla 4 
Actividades de prevención del CEM Jaén 2018 
Actividades de prevención de CEM Jaén 2018 





Centro de Salud 30 
Comisarias 8 








propaganda del CEM 
10 
Avisos radiales 80 
Formación de agentes 
comunitarios 









Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 4. Podemos observar que, durante el año 2018, en el Centro de 
Emergencia Mujer de la ciudad de Jaén, se han realizado diferentes actividades 
cuyo objetivo es prevenir la violencia familiar y sexual. Durante este año se han 
realizado ciento dieciocho capacitaciones distribuidas en: instituciones 
educativas 50, Centro de salud 30, organizaciones sociales 20, Poder Judicial 10 
y Comisarias 8; Campañas comunicacionales se han realizado 92 distribuidas 
en avisos radiales 80, entrega de propaganda 10 y pasacalles 2; formación de 
agentes comunitarios 45 y reunión con organizaciones sociales 70. Por tanto, 
este Centro de Emergencia Mujer está realizando actividades y campañas, con 
ayuda de las diferentes instituciones del estado, con la finalidad de contribuir en 
la reducción de los casos de violencia familiar. Todo ellos a favorecido por 
cuanto durante el año 2018 se redujeron en un mínimo las atenciones en los 
casos de violencia.       
Al realizar una comparación de los casos atendidos de violencia familiar y 
sexual del año 2018 y 2017 se obtuvo los siguientes resultados. 
Figura 1 
Casos atendidos de Violencia Familiar y Sexual 2018 y 2017 en el CEM Jaén 
 
Como podemos apreciar en la figura 1 en el año 2017 se atendieron 223 casos 
de violencia familiar y sexual en comparación al año 2018 que solo se atendió 
202 casos, concluyendo que en el año 2018 hubo una reducción de 21 casos, 
representando un 9.4 % de disminución. Esto debido a que el año 2017 se 
realizaron menos actividades de capacitación, campañas publicitarias entre 
otros, hechos que fueron mencionados por los trabajadores de este Centro. Por 
lo que en el año 2018 se trató de aumentar estas actividades involucrando más 
a las instituciones que en el anterior año no participaron, no obstante, se trabaja 
para que la cifra de casos de violencia vaya disminuyendo año a año.   








Objetivo específico: analizar los índices de violencia familiar y sexual en la 
ciudad de Jaén del año 2018. 
Dentro de este objetivo se pudo obtener información en cuanto al tipo de 
familia que pertenece la víctima, dicha información fue proporcionada de 
manera documental y que ahora la reflejamos en el siguiente gráfico.   
Figura 2 
Tipo de familia a la que pertenece la víctima de violencia familiar y sexual en 
el CEM Jaén 2018 
 
Figura 2. Apreciamos que el 63% de las víctimas de violencia familiar y sexual 
en el Centro Emergencia Mujer del distrito de Jaén en el año 2018, pertenecen a 
un tipo de Monoparental, es decir cuando solo existe un solo progenitor (padre 
o madre), seguido de 23% que pertenecen a otro tipo de familia es decir 
ausencia de ambos padres, y por último el 14% de las víctimas pertenecen a un 
tipo de familia nuclear la cual está constituida por el padre, madre e hijos. Esto 
refleja que las victimas muchas veces han sufrido la ausencia de uno de sus 
progenitores, conllevándolos a diferentes daños psicológicos que sufren desde 
niños a causa de la ausencia de alguno de los padres.  



















Índice de violencia familia y sexual según tipo de violencia atendidos en el CEM 
Jaén 2018. 
Índice de violencia familiar y sexual según tipo de violencia 
atendidos en el CEM Jaén 2018 
Tipo de violencia Casos Porcentaje 
Violencia psicológica 122 60.4 
Violencia física 51 25.2 
Violencia sexual 29 14.4 
Total 202 100 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 5. Observamos que el 60.4% de víctimas son de tipo de violencia psicológica, 
seguido de un 25.2% que son de violencia física y un 14.4% de violencia sexual. 
Concluyendo que la Violencia psicológica prevalece frente a otro tipo de violencia 
por lo que es preocupante tan elevado índice de violencia. 
Figura 3 
Índice por tipo de violencia sexual de los casos atendidos en el CEM Jaén -2018 
 
Figura 3. Como podemos apreciar en el caso de violencia sexual, el abuso es uno 
de los tipos que mayor predomina con un 41.4% de casos atendidos en el Centro 
de Emergencia Mujer, seguido del acoso con 31.0% y los casos de violación que 
representan un 27.6%. Concluyendo que dentro de la violencia sexual en donde 
se atendieron 29 casos en el año 2018, 12 corresponden al abuso, no obstante, la 
violencia sexual en los casos de acoso y violación, tienen una representación 
significativa, del 31% y 27.6% respectivamente.    









Objetivo específico: Analizar la eficacia del programa de la lucha contra la 
violencia familiar y sexual en las diferentes acciones de atención del Centro de 
Emergencia Mujer de la ciudad de Jaén. 
Figura 3 
Casos atendidos de Violencia Familiar y Sexual del 2015 al 2018 en el CEM 
Jaén 
 
Figura 4: En el año 2015 se atendieron 268 casos, siendo este año, en el cual se 
produjo más atenciones de casos de violencia familiar y sexual en comparación 
de los años 2016, que se atendieron 207 casos; 2017 se atendieron 223 casos y 
2018 se atendieron 202 casos. Así mismo se aprecia que los casos atendidos en el 
CEM Jaén sigue una tendencia de disminución, hecho que debido al aumento de 
las diferentes actividades que realiza el CEM Jaén en el cual se busca reducir los 
índices de violencia familiar y sexual. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 6 
Tipo de servicios atendidos en el CEM Jaén – 2018 
Tipo de Servicios atendidos en el CEM Jaén 2018 
Servicios Atendidos Porcentaje 
Admisión  181 2.6 
Psicología 2925 41.3 
Social 3050 43.1 
Legal 927 13.1 
Total  7083 100.0 
Fuente: Elaboración propia 
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Como apreciamos en la tabla 4, los servicios más atendidos en el CEM Jaén 
durante el año 2018, fue social con 43.1%, seguido de psicología con un 41.3%, 
en el servicio legal 13.1% y por último el servicio de admisión el 2.6%. 
Evidenciándose que los servicios de psicología y social son los que más casos 
se han atendido, dentro de los cuales se ha brindado orientación y consejería. 
 
Objetivo específico: proponer prácticas que garanticen una adecuada aplicación 
del programa, beneficiando los servicios y al administrado. 
El programa de lucha contra la violencia familiar y sexual, el cual depende del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, cuenta con seis servicios: 
Línea 100, Centro de Emergencia Mujer, Servicio de Atención Urgente, Centro 
de Atención Institucional, Hogares de Refugio y Chat 100; los cuales tienes por 
finalidad contribuir a la reducción de los elevados índices de violencia familiar 
en mujeres, niños, niños y adulto mayor.  
En el distrito de Jaén existe un Centro de Emergencia Mujer, en donde se 
brindan servicios de atención gratuitos, y que al haber realizado un análisis de 
la aplicación de este servicio se ha podido apreciar que en años anteriores en 
donde no existía este centro, las víctimas de violencia solo concurrían a la 
comisaria en donde se les brindaba poca atención. 
Este programa de lucha contra la violencia familiar y sexual, mediante el 
servicio del Centro de Emergencia Mujer Jaén, ha hecho posible que la 
población tenga un lugar donde se les pueda atender. No obstante, este centro 
presenta algunas dificultades que limitan el cumplimiento de sus objetivos, en 
cuanto a la aplicación de las diferentes actividades que se realizan, notándose 
que existe poco compromiso con el programa de parte de los trabajadores del 
Centro de Emergencia Mujer Jaén, de actividades que se realizan solo han 
cumplidos el 65% debido a la falta de materiales logísticos, y la poca 
participación de las autoridades, el horario de atención también es una limitante 
puesto que se mencionó que hay usuarios que solicita se atienda las 24 horas de 






En este capítulo se presentan los hallazgos generales los cuales discutimos con 
las teorías relacionadas al tema, así como los trabajos previos. El propósito de 
esta tesis es investigar la efectividad del programa de lucha contra la violencia 
familiar y sexual, el cual pertenece al Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, como mecanismo en la reducción de casos de violencia en la 
ciudad de Jaén y, de esta manera proponer acciones que complementen su 
efectividad y por consiguiente, dicho programa a través del servicio que brinda 
el Centro de Emergencia Mujer, pueda realizar sus acciones y/o actividades de 
manera exitosa cumpliendo con los objetivos trazados. 
Con similares características se encontró la investigación perteneciente a 
Gonzales, (2016), en su tesis de investigación denominada: “Prevención de la 
Violencia Contra la Mujer entre Familias del Programa Social Juntos a través 
del Arte”. Concluye: La mujer en estos últimos tiempos se ha visto involucrada 
en temas de violencia, cuyo efecto llega a la mitad de la población mundial, 
atentando contra su dignidad, derechos y oportunidades de superación 
profesional y personal.  Para lo cual presenta un diseño que está basado en la 
prevención de la violencia contra la mujer a través de un enfoque artístico, el 
cual se viene implementándose en las políticas públicas que brinda el estado 
para reducir los niveles de violencia que afecta a nuestra sociedad. 
Del objetivo general de la presente investigación que es determinar la 
efectividad del programa de lucha contra la violencia familiar y sexual como 
mecanismo en la reducción de casos de violencia en Jaén. 
Con el propósito de determinar dicho objetivo se plantearon objetivos 
específicos e hipótesis que pasaron a formar parte de esta discusión:  
Para el análisis respectivo se realizó una entrevista a los trabajadores del Centro 
Emergencia Mujer de Jaén quienes mencionaron que en el año 2018, se habían 
realizado campañas de prevención, como capacitaciones en las instituciones 
educativas, centro de salud, actividades de comunicación, formación de agentes 
comunitarios en los diferentes sectores del distrito de Jaén, y reunión con 
organizaciones sociales de base, dirigentes comunales; por lo que realizando 
una comparación con el año 2017en donde se realizaron campañas con muchas 
deficiencias y en las cuales se hizó notar la ausencia de la participación de 
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instituciones públicas de la ciudad de Jaén. De esta manera en el año 2018 los 
casos atendidos se habían reducido en 9.4% en comparación con el año 2017. 
Mencionamos que el Programa de lucha contra la violencia familiar y sexual, 
cuenta con varios servicios de los cuales los Centros de Emergencia Mujer, 
están siendo de alguna u otra manera fundamentales para la atención de los 
casos de violencia en todos los lugares donde se encuentran altos índices de 
violencia. 
En la tabla 4. Podemos observar que, durante el año 2018, en el Centro de 
Emergencia Mujer de la ciudad de Jaén, se han realizado diferentes actividades 
cuyo objetivo es prevenir la violencia familiar y sexual. Durante este año se han 
realizado ciento dieciocho capacitaciones distribuidas en: instituciones 
educativas 50, Centro de salud 30, organizaciones sociales 20, Poder Judicial 10 
y Comisarias 8; Campañas comunicacionales se han realizado 92 distribuidas 
en avisos radiales 80, entrega de propaganda 10 y pasacalles 2; formación de 
agentes comunitarios 45 y reunión con organizaciones sociales 70. Por tanto, 
este Centro de Emergencia Mujer está ejecutando actividades y campañas, con 
ayuda de las diferentes instituciones del estado, con la finalidad de contribuir en 
la reducción de los casos de violencia familiar. Todo ellos a favorecido por 
cuanto durante el año 2018 se redujeron en un mínimo las atenciones en los 
casos de violencia. 
De lo manifestado se coincide con lo dicho por Rodembusch, España(2015), en 
su trabajo de investigación denominado: “El estado como impulsor de políticas 
públicas de prevención y lucha contra la violencia intrafamiliar: Concluye. La 
violencia familiar es un problema amplio, cuya solución abarca a profesionales 
de las diferentes ramas, involucrando a varios sectores del gobierno, 
instituciones y de la sociedad, con el propósito potenciar y fortalecer los 
servicios y acciones de una nueva actitud, colaboración y compromiso ante la 
violencia familiar. 
Dicho programa como una política pública del estado, pretende contribuir en la 
prevención y reducción de casos de violencia en nuestro país, pues cada vez sus 
servicios se están expendiendo en todo el territorio peruano, no obstante, se 
aprecian lugares en donde a pesar de que existe algunos de los servicios de este 
programa, aun no se ha logrado involucrar a la población y las autoridades.  
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Así también la efectividad del Programa de Lucha Contra la Violencia Familiar 
y Sexual que es una política pública. La cual coincide con la manifestado por 
Burgos B., (s,f), quien indica que el objetivo de una política pública es resolver 
un problema social definido políticamente como un tema que es competencia de 
la esfera pública, una vez programada e implementada debería ser objeto de una 
evaluación sistemática. En la última etapa se trata de identificar si los grupos-
objetivo seleccionados modifican efectivamente su conducta ¿qué impactos?, y 
si la situación de los beneficiarios finales mejoró realmente. 
El Programa de lucha contra la violencia familiar y sexual, tiene como objetivo 
reducir los índices de violencia, definido en resolver los casos que llegan a los 
diferentes servicios.  
De lo analizado se puede indicar que el programa de lucha contra la violencia 
familiar y sexual como una política pública del estado, está contribuyendo a 
través de sus diferentes servicios que brinda y dentro de los cuales se encuentra 
el Centro Emergencia Mujer, el cual ha contribuido a la reducción de casos de 
violencia. Po lo que de esta manera podemos mencionar que el Programa es 
efectivo en relación a la reducción de los casos de violencia familiar y sexual en 
el distrito de Jaén. 
Del objetivo específico: Analizar los índices de violencia familiar y sexual en la 
ciudad de Jaén del año 2018.  
Observamos que el 63% las víctimas de violencia familiar y sexual, pertenecen 
a un tipo de familia monoparental en la cual solo existe un solo progenitor 
padre o madre, es decir que la víctima solo vive solo con uno de sus 
progenitores. 
Asimismo, el 60.4% de los casos atendidos en el Centro Emergencia Mujer, son 
víctimas de violencia psicológica es decir que ha padecido de humillaciones, 
amenazas y maltrato verbal, seguido de un 25.2% que son víctimas de violencia 
física es decir que han sufrido lesiones en el cuerpo, bofetadas y/o patadas, por 
ultimo solo un 14.4% han sido víctimas de violencia sexual, es decir que han 
sufrido violación, abuso u acoso, sobre el índice de violencia económica no se 
han registrado casos de atención durante el año 2018. 
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Del caso de violencia sexual que representa solo el 14.4% de los tipos de 
violencia, apreciamos en la Figura 3que el abuso es uno de los tipos que mayor 
predomina con un 41.1%, seguido del acoso con 31% y los casos de violación 
acumulan un 27.6%. Concluyendo que dentro de la violencia sexual en donde 
se atendieron 29 casos en el año 2018, 12 corresponden al abuso no llegando 
este al acoso y/o violación. A ello los entrevistados mencionaron que, aun 
siendo la violencia sexual de menor porcentaje en casos, las víctimas 
presentaban efectos de sufrimiento, miedo entre otros que hacían un cuadro 
complejo.  
A esto podemos coincidir con la manifestado por Najma & Sumaira, Pakistán 
(2018), que en su investigación denominada: “Domestic violence and 
psychological well-being of survivor women in Punjab, Pakistán”. Concluye, 
los análisis mostraron que la violencia sexual y física tenía más efectos 
devastadores sobre el bienestar psicológico de las mujeres sobrevivientes, que 
la violencia económica y psicológica. 
Sobre la violencia psicológica vemos que en la ciudad de Jaén tiene mayor 
predominancia, en comparación a los otros tipos de violencia. Se coincide que 
en diferentes países también existe la violencia psicológica en diferentes 
prevalencias. De la violencia sexual es similar los efectos que presentan las 
victimas tanto en el Perú como en Pakasnitán.   
 
Del objetivo específico: Analizar la eficacia del programa de la lucha contra la 
violencia familiar y sexual en las diferentes acciones de atención del Centro de 
Emergencia Mujer de la ciudad de Jaén. 
De los resultados vemos que la aplicación del programa de lucha contra la 
violencia familiar y sexual a través del servicio del Centro Emergencia Mujer 
del distrito de Jaén, viene siendo un factor importante ya que ha permitido en 
los últimos tres años 2016 al 2018, que los índices de casos atendidos vienen 
reduciéndose de manera significativa, debido a las aplicaciones de estos 
servicios, el Centro de Emergencia Mujer - Jaén, se ha reportado entre las áreas 
de Admisión, psicología, social y legal que se han brindado orientación a 7083 
consultas durante el año 2018, siendo esta una cifra considerable ya que dichas 
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consultas fueron atendidas por el personal de CEM. Coincidiendo con Ruiz 
López & Cadénas Ayala, (s,f). Las Políticas Públicas son las acciones de 
gobierno, es la acción emitida por éste, que busca cómo dar respuestas a las 
diversas demandas de la sociedad, como señala Chandler y Plano, se pueden 
entender como uso estratégico de recursos para aliviar los problemas 
nacionales. Vemos de esta manera que la aplicación de este programa de lucha 
contra la violencia familiar y sexual, busca atender las demandas de la sociedad 
y en este caso especificativo a la población del distrito de Jaén, teniendo como 
uno de sus puntos estratégicos la creación de los Centros de Emergencia Mujer, 
el cual ha permitido que en el distrito de Jaén se estén atendiendo casos de 
violencia y por ende crean un lugar en donde la victima pueda acudir y ser 
atendido, por los profesionales que darán las orientaciones correspondientes. 
Como hemos podido analizar la reducción de los casos de atención de violencia 
familiar y sexual en los últimos años en el distrito de Jaén se ve reflejada . 
En donde en los años 2015 al 2018, vemos como de alguna forma se ha 
reducido los casos de violencia familiar en el distrito de Jaén, del año 2017 al 
2018, apreciamos una reducción significativa. 
Dicho programa viene representando en el distrito de Jaén, una de las 
alternativas en las cuales las víctimas de violencia, vienen acudiendo con el 
propósito de ser atendidas y reciban la ayuda adecuada. Asimismo, está 
contribuyendo a reducir los índices de violencia, para lo cual ha establecido 
objetivos como promover acciones de protección y recuperación de las victimas    
Del Objetivo específico: Proponer prácticas que garanticen una adecuada 
aplicación del programa, beneficiando los servicios y al administrado. 
El programa de lucha contra la violencia familiar y sexual, el cual depende del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, cuenta con seis servicios: 
Línea 100, Centro de Emergencia Mujer, Servicio de Atención Urgente, Centro 
de Atención Institucional, Hogares de Refugio y Chat 100; los cuales tienes por 
finalidad contribuir a la reducción de los elevados índices de violencia familiar 
en mujeres, niños, niños y adulto mayor.  
Como ya hemos podido ver en los resultados que nos señalan que la aplicación 
de diferentes campañas y actividades, realizadas por el Centro de Emergencia 
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Mujer del distrito de Jaén, los mismos que han dado resultados favorables y que 
se necesita el compromiso de las instituciones, autoridades y la población en 
general, las cuales contribuirán al logro de los objetivos del programa y por 
consiguiente beneficiar a la sociedad que muchas veces necesita de estos 
programas que permitan tener alguna orientación de solución a problemas que 
aquejan muchas veces a la familia y que se van convirtiendo en problemas 
públicos, en los que el estado tenga que intervenir, como es el caso de la 
violencia familiar y sexual que actualmente se viene dando en nuestro país. 
Como bien lo plasma Rodembusch, España(2015), en su trabajo de 
investigación denominado: “El estado como impulsor de políticas públicas de 
prevención y lucha contra la violencia intrafamiliar. Estado de la cuestión en 
Brasil y en España”. En la cual concluye que la violencia familiar es un 
problema amplio, cuya solución abarca a profesionales de las diferentes ramas, 
involucrando a varios sectores del gobierno, instituciones y de la sociedad, con 
el propósito potenciar y fortalecer los servicios y acciones de una nueva actitud, 
colaboración y compromiso ante la violencia familiar. Dentro del cual podemos 
señalar que el estado debe ser el impulsor de las políticas públicas para lo cual 
el programa de lucha contra la violencia familiar y sexual el cual viene 
ofreciendo servicios cuyo propósito es reducir los índices de violencia familiar. 
De las prácticas que se pueden implementar a este programa, estas tienen que 
ser discutidas por expertos y profesionales involucrados en esta problemática, 












1. La problemática de la violencia familiar y sexual, en la ciudad de Jaén no ha 
sido ajena a los altos índices de violencia que se reflejan en los últimos 
tiempos en nuestro país, puesto que se ha evidenciado que en el distrito de 
Jaén existe altos índices de violencia, por lo que se propone un plan de 
acción que permitirá mejorar el desarrollo de las actividades que ejecuta el 
programa de violencia familiar y sexual, en el cual se ha propuesto medidas 
efectivas a los victimarios que reinciden en lo mismo, la Defensoría del 
Pueblo sea un ente supervisor en el cumplimiento de medidas, 
implementación de profesionales de psicología, actividades de 
sensibilización  a la población de la no violencia.  
2. Se ha evidenciado que los índices de violencia familiar y sexual en el año 
2018 en el distrito de Jaén, se ha centrado en el tipo de violencia psicológica 
llegando a un 60.4% de casos atendidos. Concluyendo que la violencia 
psicológica prevalece frente a otro tipo de violencia. Por lo que es 
preocupante tan elevado índice de violencia, frente a ello se ha considerado 
dentro del plan las actividades de sensibilización. 
3. El programa de lucha contra la violencia familiar y sexual es eficaz por 
cuanto está ayudando a reducir los índices de violencia en el distrito de Jaén 
a través de las diferentes actividades y campañas que realiza, como 
capacitaciones a las diferentes instituciones públicas y privadas, campañas 
comunicacionales, formación de agentes comunitarios y reuniones con 
agentes comunitarios. Dichas actividades se han visto incrementadas en el 
año 2018 en comparación al año 2017 que fueron menos y no se contaba 
con la participación de las autoridades. 
4. De las prácticas que se desarrollan en el Centro de Emergencia Mujer del 
distrito de Jaén, estas no se ejecutan ya que no están orientadas en función a 
la realidad de la problemática. Por lo que se propone dentro del plan de 
acción prácticas que garanticen la adecuada aplicación del programa como: 
campañas de sensibilización en todas las instituciones, reuniones con las 
autoridades y dirigentes sociales, las cuales se deberán implementar con el 
fin de que colaboren y ayuden con el objetivo del programa. 
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Problema Estrategia Acción Responsable 
Falta de educación (conocimiento 
de valores, autoestima, etc.) 
Sensibilización  
Sensibilización a padres 
Sensibilización a hijos 




Jornadas de trabajo 
Capacitación con padres e hijos  
Llevar a cabo jornadas de trabajo 
Ferias y eventos deportivos Programación de las actividades 
Reincidencia de casos de 
violencia (graves y severos) 
Base Legal del informe 
psicológico. 
Modificación de la ley N°30364, 
“Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la 
mujeres y los integrantes del 
grupo familiar 
Intervención de la Defensoría del 
Pueblo, la misma que asumiría el 
seguimiento y cumplimiento de 
los casos de reincidencia. 
Defensoría del Pueblo 
Ausencia de participación de las 
autoridades e instituciones 
públicas. 
Mesas de concertación  
Alianzas estratégicas 
Capacitaciones con autoridades e 
instituciones, que se involucren 
en el trabajo.  
Centro de Emergencia Mujer – 
Jaén 
Poca intervención en lugares 
alejados de la ciudad, en donde 
existe un alto índice de violencia 
Focalización 
Intervención de manera 
inmediata 





El Centro de Emergencia Mujer del distrito de Jaén cuenta con Coordinador 
sobre el cual recae la responsabilidad de este centro, el mismo que deberá con 
el personal a su cargo, ejecutar el plan de acción propuesto a fin de que el 
programa de lucha contra la violencia familiar y sexual cumpla con el logro de 
sus objetivos y de esta manera contribuir a la reducción de los casos de 
violencia en Jaén, puesto que, a través del servicio del CEM, se atiende a la 
población afectada en casos de violencia 
 
El área de psicología del centro de emergencia mujer, solo cuenta con un 
profesional de psicología, siendo esto un factor limitante para el cumplimiento 
de atención a las víctimas por lo que se recomienda al área de recursos humanos 
la contratación de dos profesionales a fin de poder atender a las personas que 
llegan a pedir atención, ya que los casos de violencia psicológica prevalecen el 
distrito de Jaén frente a otro tipo de violencia. Ello contribuirá a dar una mejor 
atención a su vez se podrá visitar diversas instituciones sensibilizando a la 
población en lo que respecta a la violencia. 
 
El coordinador del centro de emergencia mujer, con los servidores deberán 
ejecutar las acciones recomendadas en el plan a fin de que se siga reduciendo 
los casos de violencia, puesto que el programa de lucha contra la violencia 
familiar y sexual es efectivo tal y como se ha mostrado que, al aumentar las 
actividades en el año 2018, los casos de violencia han disminuido de manera 
significativa en comparación con el año 2017. Para lo cual el coordinador 
deberá realizar seguimientos para su cumplimiento. 
 
De las prácticas que garanticen una adecuada aplicación del programa, que se 
han propuesto el coordinador del centro de emergencia mujer deberá, 
implementarlas a fin de que se cumplan con lo cual, contribuirá a que, en el 
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Matriz de consistencia  
Formulación del 
problema 
Hipótesis Objetivos Variables Marco 
teórico 
(Esquema) 





¿De qué manera la 
efectividad del programa 
de lucha contra la 
violencia familiar y 
sexual como mecanismo 
influye en la reducción de 




La efectividad del 
programa de lucha 
contra la violencia 
familiar y sexual 
como mecanismo 
influye en la 
reducción de casos de 
violencia en Jaén 
Hipótesis nula 
La efectividad del 
programa de lucha 
contra la violencia 
familiar y sexual 
como mecanismo 
influye en la 
reducción de casos de 
violencia en Jaén 
Objetivos General 
Determinar si la 
efectividad del programa 
de lucha contra la violencia 
familiar y sexual como 
mecanismo influye en la 
reducción de casos de 
violencia en Jaén 
Objetivos específicos 
- Analizar los índices de 
violencia familiar y 
sexual en la ciudad de 
Jaén del año 2018 
- Analizar la eficacia del 
programa de la lucha 
contra la violencia 
familiar y sexual en las 
diferentes acciones de 
atención del Centro de 








































 ciudad de Jaén. 
- Proponer prácticas que 
garanticen una adecuada 
aplicación del programa, 
beneficiando los 





















Instrumento de medición 
Entrevista 
Cuestionario de la Investigación dirigido al personal de Centro Emergencia Mujer de 
la ciudad de Jaén   
Nombre y apellidos: ________________________________________________ 
Cargo en la institución: __________________  Edad: ______________ 

































































Diseño de Plan de Acción  
 
PLAN DE ACCION PARA MEJORAR LAS PRÁCTICAS DEL PROGRAMA DE 
LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL A TRAVES DEL 
CENTRO EMERGENCIA MUJER JAEN 
Para el presente plan de acción, está basado en diversas consultas de expertos e 
instituciones relacionadas a mejorar las prácticas del Programa de Lucha Contra la 
Violencia Familiar y Sexual del Centro Emergencia Mujer de Jaén. Este plan contempla un 






Establecer un plan de acción enfocado al desarrollo y a la correcta practica de las 
actividades y/o campañas del Programa de lucha contra la violencia familiar y sexual a 
través del Centro Emergencia Mujer del distrito de Jaén, y de esta manera reducir los 




Sensibilizar al personal para que dicho plan se desarrolle con normalidad. 
Establecer mecanismos para ejecutar una correcta practica de acciones. 
Proporcionar dicho plan al CEM, que permita mejorar las actividades establecidas.  
 
Base Legal 
Decreto Supremo Nº 008-2001-PROMUDEH se creó el Programa Nacional Contra la 
Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) 
Decreto Supremo Nº 012-2005-MIMDES. 
Decreto Supremo N° 005-2007-MIMDES 
Ley N° 30364, “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujeres y 






Reconocer, difundir y aplicar todos los procesos de este manual, el cual permitirá prevenir 
y reducir la violencia de toda índole, así como facilitar a la población respuestas de su 




El presente plan de acción es de aplicación a todos los servidores del Centro Emergencia 
Mujer del distrito de Jaén. 
 
Los principios de los derechos humanos, promueven una democracia efectiva, la cual está 
fundamentada con la participación de la población y una gestión transparente.  
Principios  
Igualdad y equidad de género, en este principio no están permitido las calificaciones de 
carácter valorativo ni de orden jerárquico, rechazando la discriminación a las mujeres y 
hombres, a su vez promueve la aceptación de la diversidad de interés de las personas.  
Respeto, las personas están sujetas a los derechos, con el cual no solo se le debe respetar, 
sino que a su vez se promueva un entendimiento claro, dichos derechos deben ser 
practicados de manera equitativa el cual permita alcanzar reconocimiento en los derechos. 
Laicidad, este principio separa la iglesia del estado, en el cual se garantiza que las 
instituciones que se encuentran comprometidas desarrollen actividades para la capacitación 
que conlleven a desarrollar la autonomía y libertad.  
Prevención de los factores de riesgo asociados la violencia 
Son las estrategias y/o acciones que buscan reducir el riesgo de que se produzcan actos de 
violencia como: (agresiones, maltrato, abusos, violación y/o homicidios), que conllevan a 
posibles efectos en la sociedad y por ende a las víctimas. 
 Sensibilización temprana a padres de familia. 
 Programación de actividades comunitarias: ferias, eventos deportivos, campañas 
 Focalización de intervenciones en lugares críticos de alto índice de violencia.  
Prácticas que buscan establecer el buen desarrollo del programa. 
 Incorporación de la población en las iniciativas que se desarrollen dentro del 
programa. 
 Usar métodos enfocados en las experiencias de los involucrados 
 Oportunidad de participación de los niños y jóvenes. 
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 Comprometer a las instituciones públicas, privadas, asociaciones civiles, 
comunidades entre otros.  
 Participación de profesionales expertos en materia de violencia. 
 Conformar equipos de trabajo para prevención de la violencia. 
 Generar la conformación de asociaciones a favor de la prevención de la violencia. 
Otras acciones 
 Todo caso que sea riesgo severo o grave y que tenga una medida protección 
otorgada que si vuelve a ocurrir otro hecho de violencia este tenga que ser efectiva. 
 Se recomienda que la Defensoría del Pueblo supervise el cumplimiento de las 
medidas efectuadas a los victimarios por parte del ente judicial, es decir cuando el 
caso de violencia sea severo o grave y que tenga medidas esta se efectivice con 
pena efectiva en caso de una segundo hecho de violencia. 
 Se recomienda la implementación de más profesionales en psicología para el área 
de división médico legal, ya que es comprobado que existe en el caso para la ciudad 
de Jaén solo un psicólogo para todos los casos de atención o pericia psicológica no 
dándose abasto. 
 Se advierte que a través de la vía penal los informes psicológicos del Centro 
Emergencia Mujer del Jaén no tiene el peso o respaldo como si fuera hecho por 
división médico legal es decir por el ministerio público. 
 Se continúe con la sensibilización y orientación y promoción de la necesidad de 
denunciar y no callar ante alguna violencia sea psicológica, física y/o sexual. 
 Implementación y promoción en los centros de estudios desde instituciones 
educativas e institutos sobre el apoderamiento de los derechos de las personas para 
que así las víctimas de violencia, fomenten una educación de no a la violencia a 
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